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C um berland  Fair
FRIDAY, SEPT. 23, 1939
RACE OFFICIALS
Starter Warren Wood
Presiding Judge Edwin Keller
Race Secretary Elmer Leighton
Clerk of Course Frederic Wilson
Marshall Phyllis Smith
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
D A ILY  DOUBLE
F I R S T  H A L F S E C O N D  H A L F
1 E. L . 1 R u gged  V o lo
2 N orth w ard 2 O . C. M cG re g o r
3 K illa rn ey 3 T w in k le
4 Pa l O ’M in e  Jr. 4 C a lu m et Dauntless
5 D em and M on ey 5 G ove rn o r  A le x
6 H o lly  rood  Phoebus
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of
MAINE STATE RACING COMMISSION
Miles Mank
Harold Pelley Milton Hancock
Mutuel Windows Open, 12:30 P. M.
Post Time, 1:30 P. M.
Price 15 cents
Butler Head N um bers Used Here
R ed  H ea d  N u m bers
1st Race
P in e  Tree Trot
F ir s t  H a l f  o f  D a i ly  D o u b le
Mutuel
No.
P o s t  a n d  
A r m  N o .
Drivers and 
Colors
3295 1E. L. b .g .   J o r d a n  by F u llw o rth y  G re en -W h ite  
H. J. W h ee lr igh t, O rono, M ain e
3296 2 Northward b.g.  Chappellb y P e te r  V o lo  G reen  
H  G ayton , L ew iston , M e.
3297 3 Killarney b .g .   Lohnesb y  H o lly rood  H ark a w ay  B lue-G old  
A . Lohnes, W eym ou th , M ass.
3298 4 Pal.O-Mine Jr. b.g.  Hiltz b y P a l-O -M in e  B lu e -Y e llo w
A . A llen , L ew iston , M a in e
3299 5 Demand Money ch.s. W a t h e n  b y  G uy A b b e   G old -B row n  
S. A . W athen , F t. Fa irfie ld , M a in e
3300 6 H o l l y r o o d  P h o e b u s  b . g .  H a n n a f in  b y  H o lly ro o d  H a r k a w a y  B lu e-G o ld  
T e m p le  &  S u llivan , B r ig h to n , M ass.
G reen  H ea d  N u m bers
2nd Race
2.09 Bar Trot 
S e c o n d  H a l f  D a i ly  D o u b le
3301 1
Rugged Volo b.h.  Hanafin
b y  P e te r  V o lo   B lue-G old  
Jos. Su llivan . B righton , M ass.
3302 2
O . C. McGregor b g .   Chappell 
b y M c G re g o r  the G reat  G reen -B la ck  
L e ro y  H. T a y lo r , K ennebunk, M a in e
3303 3
Twinkle b r .g .  Phalen 
b y  V o lo m ite  B lu e-W h ite  
Jam es Phalen , N e w  M ark et, N .H .
3304 4
Calumet Dauntless b.h. Bolduc
by T ru a x   B lack  
L . C la ire, N e w  B ed ford , M ass .
3305 5
Governor Alex br.g. Jordan 
b y M r. M cE lw yn  G reen -W h ite  
John Q ueen  Jr., N o rw e ll, M ass.
B lue H ead  N u m b ers
3rd Race
2.13 Pace
Mutuel
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r iv e r s  a n d  
C o l o r s
3306 1Altamaha br.m.by T h e  G reat V o lo
E. C. Snow den, K ennebunk, M e
Safford
G reen
3307 2 Dolly Yvonne b.m.  b y  B on n yca s t le  
B e ll B ros., M arion , O h io
Chappell
G re en -B la ck
3308 3
Addie Hanover b.m.  
b y  T h e  G rea t V o lo   
R em ers, M on trea l, Q uebec
3309 4
Renown blk.h.  
b y  P r o te c t o r   
S u lliva n  &  M a w h in n ey , M a c h ias, Me.
Clukey 
M a ro o n
3310 5
Walter Brown c h .g .   
b y  M a rt in iq u e   
T o m  E t te r ,  M on c ton , N . B.
Jordan
G reen -W h ite
O ra n ge  H ead  N u m b e r
4 t h  Race
Free For All Trot
3311 1
Alloway b.h. 
b y  M cG rego r  the G rea t
S. A .  W a th e n , F t . F a ir fie ld , M aine
Wathen
B ro w n -G o ld
3312 2
Pedro Tipton b .g .   
b y P e te r  V o lo   
J. Robinson , O x fo rd , M a in e
Jordan
G reen -W h ite
3313 3
Isola’s McElwyn b . g .  
b y  M r. M cE lw yn   
J. L . Phalen , N e w  M ark et, N.H .
Phalen
B lu e-W hite
3314 4
Calumet Calling b.g.
b y P e te r  the B rew er   
G rant Hunt, F t. Fa irfie ld , M a in e
Stewart
G reen -R ed
R ed  H e a d  N u m b e rs
5th Race
Pine Tree Trot
M u t u e l
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r iv e r s  a n d  
C o l o r s
3315 1KILLARNEY 
L o h n e s
3316 2 E . L .
Jo r d a n
3317 3 NORTHWARD 
C happell
3318 4 HOLLYROOD PHOEBUSH anafin
3319 5 DEMAND MONEY W ath en
3320 6 PAL O’MINE JR . H il t z
G reen  H ead  N u m bers
6th Race 
2.09 Bar Trot
3321 1CALUMET DAUNTLESSB o ld u c
3322 2 GOVERNOR ALEX J o r d a n
3323 3 TWINKLE  P h a le n
3324 4 RUGGED VOLO H an afin
3325 5 O. C. MCGREGORC h a p p e l l
N O T IC E :— A ll horses acting bad at the 
post, will be given two scores, after which 
they will have to take care of themselves.
Per Order,
T he Association.
Pari-M utuel Rules
M A IN E  STATE  R A C IN G  CO M M ISSIO N•
Please see that your Mutuel Ticket corre­
sponds with the number on your program. 
No changes made after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are pay­
able immediately after the race to which the 
ticket relates has been run, the winning horses 
announced and the price displayed upon the 
Mutuel Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the 
right to refuse payment of tom or mutilated 
tickets. See the Mutuel Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
I f  there are any outstanding unpaid tickets 
at the close of this meeting, same will be 
redeemed within period of ninety days at 
offices of the State Racing Commission, Au­
gusta, Me., otherwise, money will be forfeited 
and same will be returned to:—
Cumberland Fair Association
B lue H ead  N u m b ers
7th Race
2.13 Pace
M u tu e l
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r iv e r s  a n d  
C o l o r s
3326 1Dolly Yvonne b.m.  b y  B o n n yca s t le  
B e ll B ros ., M a rion , O h io
Chappell
G re en -B la ck
3327 2 Walter Brown ch.g.b y  M a rt in iq u e
T o m  E t t e r ,  M on c ton , N . B.
J o r d a n  
G reen -W h ite
3328 3 Renown blk.h.  b y  P r o te c t o r   
S u lliv a n  &  M a w h in n ey , M ach ias, Me.
Clukey 
M a ro o n
3329 4 Addie Hanover b.m.  b y  T h e  G rea t V o lo   
R em ers , M on trea l, Q uebec
Potvin
T a n
3330 5 Altamaha br.m. by T h e  G rea t V o lo  
E. C. Snow den, Kennebu nk , M e.
Safford
G reen
O ra n ge  H ead  N u m b er
8 t h  Race
Free For All Trot
3331 1
Alloway b.h.
b y  M cG rego r  the G rea t
S. A .  W a th e n , F t .  F a ir fie ld , Maine
Wathen
B ro w n -G o ld
3332 2
Pedro Tipton b .g .   
b y  P e te r  V o lo   
J. Robinson , O x fo rd , M a in e
Jordan
G reen -W h ite
3333 3
Isola’s McElwyn b.g. 
b y  M r. M cE lw yn
J. L . Pha len , N e w  M a rk et, N . H .
Phalen
B lu e-W h ite
3334 4
Calumet Calling b.g.  
b y P e te r  the B rew e r
G ran t H unt, F t. F a irfie ld , M a in e
Stewart
G reen -R ed
R ed  H ea d  N u m bers
9th Race
Pine Tree Trot
Mutuel
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r iv e r s  a n d 
C o l o r s
3335 1
K illa rn ey  b.g. 
by Hollyrood Harkaway  
A. Lohnes, Weymouth, Mass.
Lohnes
Blue-Gold
3336 2
Pal O -M ine Jr. b.g.
by Pal-O-Mine
A. Allen, Lewiston, Maine
Hiltz
Blue-Yellow
3337 3
E. L.  b g.
by Fullworthy
H. J. Wheelright, Orono, Maine
Jo---  
Green--
3338 4
Demand Money ch.s. 
by Guy Abbe
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
Wathen
Gold-Brown
3339 5
Hollyrood Phoebus b.g.  
by Hollyrood Harkaway  
Temple & Sullivan, Brighton, Mas.
Hannafin
Blue-Gold
3340 6
Northw ard  b.g. 
by Peter Volo 
H. Gayton, Lewiston, Me.
Chappell
Green
G reen  H ea d  N u m bers
10th Race 
2.09 Bar Trot 
3341 1 Calum et Dauntless b.h .by Truax  
L. Claire, New Bedford, Mass.
Bolduc
Black
3342 2
Governor Alex br.g.
by Mr. McElwyn
John Queen Jr., Norwell, Mass.
Jordan 
Green-White
3343 3
Rugged V o lo  b.h. 
by Peter Volo
Jos. Sullivan, Brighton, Mass.
Hanafin
Blue-Gold
3344 4
Twinkle br.g.  
by Volomite  
James Phalen, New Market, N.H.
Phalen 
Blue-White
3345 5
O. C. McGregor b.g.  
by McGregor the Great 
Leroy H. Taylor, Kennebunk, Maine
Chappell
Green-Black
Blue H e a d  Numbers
1 1  Race
2.13 Pace 
Mutuel
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D RIVERS a n d
C o l o r s
3346 1 RENOWN C lu k ey
3347 2 DOLLY YVONNE C h app ell
3 3 48 3 WALTER BROWN
4 Jo rd a n
3349 4 ALTAMAHA Safford
3350 5 ADDIE HANOVER P otv in
Orange Head Numbers
12th Race 
Free For All Trot 
3351 1 ISOLA’S MCELWYN P h a len
3352 2 PEDRO TIPTON  Jo rd a n
3353 3 ALLOWAY  W ath en
3354 4 CALUMET CALLING S tew art
